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La guia neix amb l’objectiu d’apropar a les persones treballadores del polígon indus-
trial del Bon Pastor-Baró de Viver els comerços, equipaments i serveis que tenen al 
seu voltant. El comerç de proximitat és un factor de cohesió social, que aporta vitalitat 
i contribueix a crear vincles entre les persones que cada dia van a treballar als barris 
del Bon Pastor i de Baró de Viver.
Aquesta publicació presenta els comerços dels dos barris, organitzats per especia-
litats comercials, amb les dades de contacte i la ubicació de cadascun d’ells. A més, 
hi trobareu ofertes que els comerços de l’Associació de Comerciants del Bon Pastor 
han pensat especialment per a les persones que viuen i treballen en aquests barris.
En l’elaboració d’aquesta guia hi ha participat, per tant, el teixit comercial del Bon 
Pastor i de Baró de Viver. És una iniciativa conjunta del Districte de Sant Andreu, l’As-
sociació de comerciants del Bon Pastor i de Barcelona Activa, a través del projecte 
Treball als barris, i pretén enfortir el comerç de proximitat d’aquests barris del dis-
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Comerços i serveis de proximitat de 
Baró de Viver
Alimentació
ALIMENTACIÓ - FORN DE PA
“La teva botiga de conveniència al Baró  
de Viver”.
Adreça Plaça Baró de Viver, 110
Contacte 602 864 855
CARNICERÍA DEOGRACIAS
“Elaboración artesana propia de productos 
cárnicos. Calidad a muy buen precio”.
Adreça Campins, 13, L-1
Contacte 93 311 86 30
FORN VUESTRO PAN
“Vine a tastar totes les nostres ofertes / 
Ven a probar todas nuestras ofertas”.
Adreça Clariana, 21
Contacte 93 345 70 93
QUEVIURES I PESCA SALADA  
ARTUR
“Si necessites comprar un quilo d’arròs, 
una llauna d’olives o un pot de tomàquet, 
vine i els trobaràs”. 
Adreça Campins, 15
Contacte 618 164 452
Bars i restaurants
BAR GRANJA LA PLAZA
“Ven a tomar un café o un refresco 
sentado en nuestra terraza en la Plaza de 
Baró de Viver”.
Adreça Plaça Baró de Viver, 100
Contacte 602 188 287
BAR-RESTAURANTE GAVISÉ
“Especialistas en carnes a la brasa, menú 
diario y cocina de mercado. Salón para 
banquetes, celebraciones y despedidas, 
abiertos de lunes a domingo”. 
Adreça Clariana, 21
Contacte 93 345 77 96
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RESTAURANTE HNOS GUTIÉRREZ
“Cocina de mercado y calidad nos 
avala desde 1975. Precios competitivos 
en desayunos de tenedor. Menús de 
elaboración casera”.
Adreça Campins, 7
Contacte 670 020 376
Construcció i rehabilitació
ADIMA ALUMINIS, S.L
“Fabricació i muntatge de fusteria 
d’alumini, vidre, reixes i façanes 
lleugeres”.
Adreça Passeig de Santa Coloma,   
 106-int., tda.1
Contacte 93 311 12 09
Ferreteria, drogueria i perfumeria
ENTORN - PERFUMERIA RÍOS
“Productes de neteja per la llar i higiene 
personal. Fes la teva comanda per telèfon 
i te la servim a domicili”.
Adreça Campins, 13, L-2
Contacte 93 345 56 09
FERRETERIA-DROGUERIA- 
PERFUMERIA BESÒS
“Fes la teva compra de drogueria i 
ferreteria, des de casa o des de la 
feina sense moure’t i sense fer cues. 
Truca’ns al 93.345.56.06 o envia un mail 
a contabilidad@ferbesos.com. Nosaltres 
te la portem a la teva feina perquè te 
l’emportis en acabar la jornada”.
Adreça Clariana, s/n
Contacte 93 345 56 06
Web www.ferreteriabesos.com
Salut i bellesa
FARMÀCIA Mª MAGDALENA  
MARTÍNEZ MATAS
“La teva farmàcia al Baró de Viver. 
Ortopèdia, dietètica i homeopatia. Vine i 
pregunta’ns!”
Adreça Campins, 9
Contacte 93 345 50 20
FARMÀCIA REYES GÓMEZ
“Elaboració SPD: sistemes de dosificació 
personalitzada, som especialistes en 
dietètica i nutrició”.
Adreça Clariana, 16
Contacte 93 274 19 75
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Equipaments i serveis de
Baró de Viver
CASAL INFANTIL   
BARÓ DE VIVER
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“Productos latinos al mejor precio”.
Adreça Foc Follet, 74
Contacte 657 433 818 
ALIMENTACIÓ SAHIB
“Supermercat amb bons productes al 
millor preu”.
Adreça Órrius, 3
Contacte 697 407 339
AURUM PASTISSERS  
“Pastisseria personalitzada. Especialistes 
en coca de llavaneres i de vidre. Fem 
serigrafies en xocolata”.
Adreça Estadella, 6
Contacte 664 479 729
10% de descompte sobre pastisseria 
d’aniversari. 7% sobre la resta de productes. 
Fem encàrrecs personalitzats. 
BON ÀREA
“De la granja a casa en 24 hores”.
Adreça Sas, 1
Contacte 93 463 75 99
Web bonarea.es
CA LA QUIMA  
“Carnisseria i xarcuteria. Et fem el dinar 
perquè te l’emportis a casa acabat de fer”.
Adreça Claramunt, 12
Contacte 93 311 35 90
DORI DORI L’OBRADOR  
“Celebra al millor preu. Disposem de 
servei de càtering”.
Adreça Lima, 4
Contacte 660 503 252
Càterings des de 4€ per persona: canapès, 
empanades, pinxo variats, xapates, ibèrics, 
salats, montaditos, truita de patates i 
entrepans variats.
EL BON GUST  
“Fruita i verdura de proximitat de casa 
nostra”.
Adreça Sant Adrià, 129
Contacte 93 311 97 11
EL FORN DEL BARRI
Adreça Sas, 31
Contacte 631 722 711
Distintiu de comerços associats 
del Bon Pastor
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EL RACÓ DEL PA 
“Bon cafè i especialistes en entrepans. 
Preparem safates d’entrepans i dolços al 
moment per reunions i esdeveniments”.
Adreça Estadella, 59
Contacte 93 305 63 04
10% de descompte en la primera comanda.
EL REBOST IBÈRIC  
“Especialitats en ibèrics, formatges, 
foies i servei de carnisseria. Fem lots 
d’empresa”.
Adreça Sant Adrià, 135
Contacte 93 346 62 52
Paleta Ibèrica i vi 85€ (tallem i envasem 
gratis). Es preparen lots de Nadal i regals 
d’empresa.
FORN DE PA DEGUSTACIÓ FUENTES
Adreça Passatge de Posoltega, 17
Contacte 93 534 84 26
FORN DE PA I PASTES SAVIC
Adreça Alfarràs, 5
Contacte 647 414 360
L’HORTA FRUITES I VERDURES  
“Oferim fruites i verdures fresques de 
cada dia a bon preu. Et podem aconseguir 
productes especials si ens fas la comanda 
amb antel·lació ”.
Adreça Sant Adrià, 137
Contacte 93 164 41 74
MERCAT DEL BON PASTOR 
“El mercat del Bon Pastor: sempre al 
teu costat oferint els millors productes 
frescos de qualitat”.
Adreça Sant Adrià, 168
Contacte 93 313 95 96
PA I CAFÈ LIKER 
“Vine a fer el teu esmorzar i pren un bon 
cafè”.
Adreça Sant Adrià, 147
Contacte 93 345 44 94
PASTELERÍA BUENAVISTA
Adreça Passeig Enric Sanchís, 40
Contacte 93 278 24 08/05
Comerços i serveis de proximitat del Bon Pastor
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PASTISSERIA ABAD  
“El bon pa, el bon menjar i el bon pastís a 
la pastisseria Abad. Tenim obrador propi”.
Adreça Estadella, 78
Contacte 93 313 22 62
Café amb llet o refresc i minientrepà 2,40€. 
Café amb llet i torrada 1,85€. Refresc i entrepà 
4€.
ROSTISSERIA CARNISSERIA  
DANISH & DANI  
“Carnisseria especialitzada en halal i 
primera categoria. Realitzem plats preparats 
espanyols amb un toc paquistanès”.
Adreça Estadella, 36
Contacte 93 305 56 72
10% de descompte en lots de carn presentant 
aquesta oferta. Menú diari per emportar 
4,99€ i per cada dos menús tapa de 
degustació diferent cada dia.
SORLI  
“Supermercat de confiança. Salutació + 
Somriure+ Servei+ Solució= SORLI”.
Adreça Sas, 21
Contacte 93 561 03 47
SUPERMERCAT JT 
“La teva botiga de conveniència al Bon 
Pastor”.
Adreça Claramunt, 56
Contacte 631 722 711
SUPERMERCAT CHAHAT  
“Qualitat i preu. Franquícia Consum”.
Adreça Estadella, 32-34
Contacte 93 305 77 85
Animals i plantes 
BON PASTOR VETERINÀRIA 
“Cuidem la teva mascota com si fos 
nostra! Disposem de: vacunacions, 
microxips, laboratori propi, ecografia, 
medicina interna i perruqueria canina. 
Especialistes externs: traumatologia, 
oftalmologia, endoscòpia... Quiròfan propi 
i venda de pinsos i aliments”.
Adreça Alfarràs, 25-27
Contacte 93 345 18 05
 Facebook: bonpastorveterinaria
Presentant aquesta oferta visitarem gratis la 
teva mascota perquè et puguis assegurar que 
està sana i bé. I si necessites quelcom per ella 
gaudiràs d’un 20% de descompte.
ENTRE GOSSOS I GATS
“Amb tu des de 2009”.
Adreça Sant Adrià, 137
Contacte 638 340 967
Web entregossosigats.es
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LA MAQUINISTA VETERINÀRIA  
“El nostre objectiu és vetllar per la salut 
de les vostres mascotes oferint-vos una 
medicina de qualitat actualitzada i un 
tracte humà i proper”.
Adreça Passatge de Posoltega, 1
Contacte 93 345 58 53
Web lamaquinistaveterinaria.com
Presentant aquesta oferta visitarem gratis la 
teva mascota perquè et puguis assegurar que 
està sana i bé. I si necessites quelcom per ella 
gaudiràs d’un 20% de descompte.
Autoescola
AUTOESCOLA LAUREÀ 
“Vine a aprendre amb nosaltres i 
obtindràs el carnet de conduir de forma 
fàcil i ràpida”.
Adreça Sant Adrià, 5
Contacte 93 611 91 70
Bars i restaurants
BAR CHEERS
“Menjar casolà. Menú de migdia”.
Adreça Lima, 12
Contacte 680 110 907
BAR LAS CUATRO TORRES  
“Cocina casera, desayunos, tapas, 
vermuts y pinchos”. 
Adreça Lima, 8
Contacte 93 346 67 45
BAR DISTINTO
“Las mejores tapas y bocadillos distintos 
de Buen Pastor”.
Adreça Claramunt, 9
Contacte 622 005 238
BAR EL PODIUM
Adreça Passeig Enric Sanchís, 19
Contacte 664 059 356
BAR FRANKFURT AN & MONT  
“Las mejores salchichas tipo frankfurt, 
hamburguesas 100% ternera y nuestras 
bombas, muy picantes!”.
Adreça Sant Adrià, 149 l-1
Contacte 650 181 906
BAR KIKIRIKI  
“Especialidad en menús caseros, 
promoción cada nueve menús el décimo 
gratis. Se sirven menús a empresas”.
Adreça Lima, 16
Contacte 93 346 09 56
Menú diario 8,5€, cada nueve menús te 
regalamos el siguiente. Bocadillo del día y 
bebida 3,70€, por cada nueve bocadillos te 
invitamos al décimo. Bikini más bebida 2,70€. 
Servicio de entrega gratuita a partir de 5€ en 
menús o bocadillos.
Comerços i serveis de proximitat del Bon Pastor
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BAR MONTFERRY  
“Especialidad en tapas de elaboración 
propia y todo tipo de desayunos. 
Disponemos de terraza de invierno”.
Adreça Tàrrega, 39
Contacte 678 507 767
 Facebook: montferry
BAR RESTAURANT NEW YORK
Adreça Foc Follet, 6
Contacte 628 626 915
BAR RESTAURANTE LAS NUBES
Adreça Passeig Enric Sanchís, 13
Contacte 639 148 750
BAR RESTAURANT   
PETIT GOURMET 
“Menús casolans. Especialitat en embotits 
extremenys”. 
Adreça Tàrrega, 23 -25
Contacte 93 311 24 43
Menú diari 9,50€, mig menú 6,50€.
BAR RESTAURANTE   
SABINO Y MARI 
“Comida de mercado, especialidad en 
embutidos zamoranos”.
Adreça Passeig Enric Sanchís, 22
Contacte 93 305 21 21
 Facebook: Sabinoymari
Bocadillo del día y bebida 4€. Medio menú 




Contacte 661 255 577
CAFÉ ELISA 
“Especialistas en bocadillos. Servimos 
menús de lunes a viernes. Preparamos 
bandejas para catering. Servicio  rápido y 
especializado. ¡Todo recién hecho!”.
Adreça Flix, 33-35
Contacte 93 305 63 04
Bandejas de bocadillos 18€. Bandejas dulces 
12,50€. Servicio de entrega. ¡Todo recién 
hecho!
DISBARAT
“Un lloc tranquil on fer un bon entrepà 
o unes cervesetes. Obert de dilluns a 
dissabte tot el dia de 7:30h a 22:00h”.
Adreça Foc Follet, 46
Contacte 661 400 546
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FRANKFURT STOP  
“Tus desayunos y tapas de calidad a buen 
precio”.
Adreça Tàrrega, 41
Contacte 93 171 24 47
LA CUINETA D’ANGELINA 
“Menú diari i carns a la brasa”.
Adreça Lima, 14
Contacte 93 346 39 45
LA GAVINA D’OR
Adreça Estadella,  45
Contacte 637 810 551
MARISQUERIA LA MAQUINISTA
“La millor qualitat i preu de tot el Bon 
Pastor”.
Adreça Sao Paulo, 8
Contacte 93 345 81 68
PIZZERÍA ALFARRÀS
Adreça Afarràs, 29
Contacte 697 407 339
RESTAURANTE BRUTUS  
“Especialistas en comida gigante”. 
Adreça Passatge de Posoltega,19
Contacte 93 514 03 74
Menú para dos: primer plato patatas 
rancherizadas o ensalada César. Segundo 
plato hamburguesa Brutus o “perrazo” Brutus, 
más dos bebidas de 0,3 cl o agua de 0,5 cl y 
dos cafés por 16,95€”.
RESTAURANTE SAS
“Los mejores embutidos y quesos 
extremeños. Menú diario”.
Adreça Sas, 30
Contacte 93 345 80 47
RESTAURANT T-3 
“Tenemos menú casero y comida tradicional”.
Adreça Passatge de Posoltega, 17
Contacte 93 461 84 04
TABERNAS JF GALLEGAS 
“Somos especialistas en comidas y carnes 
gallegas”.
Adreça Passeig de l’Havana, 1
Contacte 93 252 62 36
Basar
BASAR MULTIPREU 
“Basar on trobaràs tot tipus de productes: 
papereria, ferreteria, manualitats, 
joguines, cuina i neteja”.
Adreça Sant Adrià, 107
Contacte 692 088 178
Construcció i rehabilitació 
NAROA
“Construimos presente pensando en tu futuro”.
Adreça Foc Follet, 95
Contacte 93 597 04 25
Comerços i serveis de proximitat del Bon Pastor
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SANITARIOS CANET 
“Profesionales en el sector de la reforma 
desde 1975. Trato personalizado”.
Adreça Barnola, 7
Contacte 93 311 71 74 
 Facebook: sanitarioscanet
Roba, complements i retocs
DATOT-OSCAR I CARMEN  
“La merceria on trobaràs de tot: 
disfresses, brodats, botons, fils, etc. 
També t’ensenyem a fer punt de llana!”.
Adreça Sant Adrià, 103
Contacte 93 345 93 58
EL TRÉBOL DE 4 
“Joies d’autor. Col·leccions creades de 
manera exclusiva. Disseny personalitzat i 
taller a mida. Arrenjament i redisseny de 
joies antigues”.
Adreça Estadella, 24
Contacte 687 529 822
Web eltrebolde4.es
Descompte especial d’un 10% en les 
teves compres si et subscrius a la nostra 
newsletter al web www.eltrebolde4.es 15% 
de descompte quan t’apuntis a un taller (taller 
puntual 15% sobre preu, tallers continuats 
15% sobre primera quota) si ens portes un 
amic. Tallers continuats sense matrícula.
L’AGULLA D’OR
Adreça Tàrrega, 18
Contacte 93 010 44 49
PARA TODOS NOVEDADES  
MARTA
“Ropa y complementos para todos! Niños, 
hombre y mujer”.
Adreça Estadella, 71
Contacte 93 313 62 46
Estanc 
ESTANC 293 
“Articles de regal i fumador. Lotto 6/49, 
ONCE”.
Adreça Cretes, 6
Contacte 93 313 57 67
Estudi fotogràfic
ESTUDIO FOTOGRÁFICO  
BON PASTOR 
“Fotos carnet, fotos regalo, fotos de 
estudio, marcos, portaretratos, pilas, etc.”
Adreça Estadella, 55
Contacte 93 314 71 30
 Facebook: estudio fotográfico  
 Buen Pastor
Presentando esta oferta te llevarás de regalo 
un llavero con la fotografía de carnet, válida 
hasta agotar existencias. Además, 10% de 
descuento en marcos y fotografía de estudio, 




“Tu seguridad no tiene precio. Instalamos 
cerraduras, puertas acorazadas, rejas 
y elementos de seguridad. Realizamos 
planes de cierre y controles de acceso”. 
Adreça Sant Adrià, 116
Contacte 93 278 10 33
 Facebook: Cerrajeria salvador Ruiz
Web cerrajeriasalvadorruiz.com 
FERRETERÍA CARDEÑOSA
“Mil vueltas darás y en Ferreteria 
Cardeñosa lo encontrarás”.
Adreça Estadella, 60
Contacte 93 313 47 42
Impremta 
IMPREMTA BON PASTOR 
“Impressió offset i digital, disseny gràfic i 
serigrafia”.
Adreça Foc Follet, 26
Contacte 93 314 63 09
Consulta promocions en serveis d’offset 
i digital (flyers, revistes, cartells, sobres, 
targetes, talonaris) i en reclams publicitaris 
com vinils, samarretes, imans etc.
Llar d’infants 
ELS CANGURS
“Els cangurs: serveis de guarderia, 
celebració d’aniversaris, ludoteca. Horari 
de 8:45h a 17h. Oberts des del 2007”.
Adreça Barnola, 12




Contacte 632 477 658
Mobles, interiorisme
ROMERA 
“Confeccionamos e instalamos todo 
tipo de cortinas y toldos de exterior. Sin 
olvidarnos de nuestros colchones y bases. 
Somos distribuidores autorizados Flex. Os 
esperamos!”.
Adreça Alfarràs, 7
Contacte 93 311 00 54
 Facebook: comercial romera  
Web cortinaromera.com
Descuento del 50% al comprar un colchón 
Flex visco + airvex.
TOT PER LA LLAR
Adreça Estadella, 73
Contacte 93 566 66 23
Oci i cultura
ADMINISTRACIÓN 141    
‘AS DE OROS’ 
“Lotería, os la llevamos sin ningún 
compromiso.  ¡Déjanos llevarte la suerte!”
Adreça Passeig Enric Sanchís, 15
Contacte 93 313 73 56
 Facebook: Asdeoros
Comerços i serveis de proximitat del Bon Pastor
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LA BRUJA ROCA 
“Encuentra la suerte en la Bruja Roca. 
Regalamos ilusión. Premios a diario”.
Adreça Sas, 16
Contacte 93 274 38 10
MAQUIBIKE
“Maquibike es ciclismo en estado puro: 
tienda, mecánica rápida y club deportivo”.
Adreça Sao Paulo, 4
Contacte 93 311 72 58




“Gimnasio especializado en boxeo, jiu-
jitsu y MMA. Sala de musculación”.
Adreça Tàrrega, 16
Contacte 93 502 71 17
Si te apuntas al gimnasio y pagas dos meses, 
matrícula gratis.
PAPELERÍA HERMANOS BERTRAN
“Somos tu papelería de proximidad  
especializada en servicios digitales”.
Adreça Estadella, 72
Contacte 93 305 50 64
KIOSKO LAURA PIZARRO 
“Tu kiosko donde encontrarás prensa 
nacional, revistas de todo tipo y juguetes 
infantiles”.
Adreça Sant Adrià, 136
Contacte 692 154 161
Psicologia i logopèdia
CERCLES BON PASTOR CENTRE  
DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
“Som professionals especialitzats en 
educació i salut. Cercles vetlla des de 
fa 25 anys per l’atenció psicològica, 
reeducació psicopedagògica i logopèdia a 
infants, adolescents i adults”.
Adreça Barnola, 3




SELF CLEAN CAR 
“Limpieza y desinfección de todo tipo de 
vehículos con vapor de agua osmotizada 
que no deja restos de cal ni de sales. Nos 
adaptamos a todos los horarios, pide tu 
cita previa”.
Adreça Foc Follet, 14
Contacte 93 633 75 80
20% de descuento en el primer lavado.
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Salut i bellesa
CENTRO DE ESTÉTICA ALICIA 
“Realzar tu belleza no es un sueño, es una 
realidad” .
Adreça Sas, 5
Contacte 93 346 63 68
 Facebook: centroesteticaalicia  
Web centroesteticaalicia.com
Presentando esta oferta disfrutarás de un 10% 
de descuento sobre todos los productos de 
estética. No cerramos a mediodía.
CLÍNICA DENTAL I ESTÈTICA   
LA MAQUINISTA 
“Atenció personalitzada, qualitat al millor 
preu i sense esperes, ens importa el teu 
benestar”.
Adreça Passatge de Posoltega, 4
Contacte 93 312 07 72
CLÍNICA DENTAL I PODOLÒGICA 
DRA. SOFÍA MARTÍNEZ 
“Clínica dental i podologia”.
Adreça Estadella, 54
Contacte 93 305 08 98
COS GLOBAL 
Adreça Passeig de l’Havana, 2
Contacte 93 311 65 98
FARMÀCIA BON PASTOR  
“La farmàcia del Bon Pastor. Et cuidem!”.
Adreça Sas, 31
Contacte 93 345 50 19
 Facebook: farmacia Enrique  




Contacte 637 223 380
FARMÀCIA JORDI BARADAD 
“Dermofarmàcia, fitoteràpia, fórmules 
magistrals, dietètica i homeopatia”.
Adreça Foc Follet, 69
Contacte 93 278 81 66
FARMÀCIA LA MAQUINISTA 
“Fórmules magistrals, homeopatia, 
productes naturals, control de glucosa, 
perforació per arracades gratuïta!”
Adreça Passatge de Posoltega, 8
Contacte 93 346 22 39
FARMÀCIA MERCÈ RIUS SALA
“Preparació individualitzada de medicació. 
Consell nutricional, productes naturals. 
Servim a domicili!”.
Adreça Biosca, 30
Contacte 93 274 45 48
Comerços i serveis de proximitat del Bon Pastor
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FARMÀCIA MIQUEL ÀNGEL  
ORMAD I CORTÉS
“Clicfarma.com, la teva farmàcia a un 
clic! ”
Adreça Llinars del Vallés, 5
Contacte 93 314 96 64
FARMÀCIA NÚRIA FAUS
“Especialistes en herboristeria, ortopèdia 
i complements”.
Adreça Lima, 16
Contacte 93 345 06 62
FARMÀCIA RIBOT SCP 
“A prop teu,  el millor consell. La teva 
salut en bones mans”.
Adreça Sant Adrià, 131
Contacte 93 345 58 57
Web farmaciaribot
LA BOTIGA DE L’ANTÒNIA 
“Herboristeria, productes ecològics, 
cosmètica natural, teràpia de Flors de 
Bach, auriculoteràpia i consulta amb 
dietista especialitzada”.
Adreça Estadella, 28
Contacte 93 305 36 79
10% de descompte en tots els nostres 
productes.
LA PELU DE GELEN 
“La teva perruqueria de confiança. Tracte 
personalitzat”. 
Adreça Sant Adrià, 149
Contacte 93 346 37 19
Assessorament gratuït. Regal de mascareta 
capilar personalitzada com per exemple de 
tractament reparador instantani.  
Obert al migdia amb cita prèvia.
PELUQUERÍA    
BALANZA & RIBAS 
“Más de 35 años de experiencia. 
Especialistas en queratina y todo tipo de 
alisados. Estética, depilación láser diodo”.
Adreça Tàrrega, 20
Contacte 93 311 01 58
 Facebook: balanzaribas 
 instagram: balanzaperruquers
Tratamiento capilar gratuito. Abrimos a 
mediodía.
PELUQUERÍA BENUCHI 
“Peluquería unisex, 30 años de 
experiencia”.
Adreça Alfarràs, 10
Contacte 93 315 85 09
 Facebook:peluqueriabenuchi
Regalo de un tratamiento nutritivo o 
revitalizante. Descuento especial del 50% en 
tratamientos continuados presentando esta 
oferta. Abrimos a mediodía con cita previa.
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PERRUQUERIA CELIA 
“Si et vols fer un recollit per anar de 
festa, de Perruqueria Celia sortiràs molt 
contenta”.
Adreça Foc Follet, 63
Contacte 630 515 349
Per cada 3 serveis 10% de descompte en el 
següent. Consulta promocions de tractaments 
capilars. Obert al migdia amb cita prèvia.
PELUQUERÍA DUES  
“Peluquería unisex. Trato personalizado”.
Adreça Mare Eterna, 15
Contacte 93 278 27 62
Tractament capilar personalitzat gratuït.  
Obert al migdia amb cita prèvia.
PELUQUERÍA GEMMA
Adreça Estadella, 47
Contacte 634 848 211
PELUQUERÍA JESÚS
“Peluquería de caballero y barbería desde 
1988. Especialista en afeitado clásico y 
hair tattoo”.
Adreça Biosca, 4
Contacte 678 906 672
PERRUQUERS CLIMENT
“Perruqueria unisex, especialitzada en 
tractament de queratina, allisat japonès i 
tints de fantasia”.
Adreça Alfarràs, 17
Contacte 93 311 11 53
OPTICALIA COS 
“Opticalia Cos, tu óptica de confianza”.
Adreça Sas, 25 
Contacte 93 346 49 00
SOLEIL
“Lo mejor del sol”.
Adreça Passatge de Posoltega, 10
Contacte 93 274 40 84
 Facebook: Soleil la Maquinista
UNGLES CLEIDY 
“Centro de uñas Cleidy”.
Adreça Claramunt, 20
Contacte 698 203 786
Per cada cinc serveis una pedicura gratis. 
Obrim al migdia amb cita prèvia.
Comerços i serveis de proximitat del Bon Pastor
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Serveis a les empreses
IONICTEC CONSULTORIA
“Enginyeria, arquitectura, consultoria”.
Adreça Passatge de Posoltega, 3
Contacte 93 313 39 00
Web ionictec.com
Serveis legals i immobiliaris
ASSESSORIA KURIOS, S.L. 
“Des del 1940 assessorem amb qualitat i 
bon tracte als veïns i veïnes de Bon Pastor 
i a les seves empreses”.
Adreça Sas, 33
Contacte 93 314 68 86
MAPFRE
Adreça Alfarràs, 25
Contacte 93 346 41 16
NUEVACASA IMMOBILIÀRIA 
“Lloguer i venda d’inmobles. Departament 
jurídics, herències i tramitació de cèdules 
d’habitabilitat”.
Adreça Sant Adrià, 115
Contacte 93 345 22 11
Web nuevacasa.net
RODÉS - SALVAT, S.C.P.
“Assessoria d’empreses i particulars. 
Administració de comunitats i lloguers. 
Assessoria jurídica. Donem un serveis de 
qualitat i proximitat als clients del Bon 
Pastor”.
Adreça Foc Follet, 54
Contacte 93 269 55 97
Taller 
PNEUMÁTICOS MARTÍNEZ
Adreça Passeig Enric Sanchís, 29
Contacte 93 314 11 58
TALLERES SEGURA 
“Taller de mecànica i electricitat amb més 
de 40 anys d’experiència multimarca. Bon 
preu i millor tracte”.
Adreça Estadella, 38




Contacte 672 112 390
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GENT GRAN BON PASTOR
Mollerussa, 3
933456864
CENTRE CÍVIC BON PASTOR
Pl. Robert Gerhard , nº 3-4
933147947












ESCOLA BERNAT DE BOïL
Mollerussa, 1
933456947














ESPAI DE DINAMITZACIÓ 
JUVENIL- SALA JOVE
CEnTRE CÍVIC BOn PASTOR 
Pg. Enric Sanchís, 12
608951753
ESPAI FAMILIAR
CEnTRE CÍVIC BOn PASTOR 







Pg. Enric Sanchís, 12
933135889
PISTES MUNICIPALS 




MERCAT DEL BON PASTOR
Sant Adrià, 192
Amb la col·laboració de:
Projecte “Treball als barris”
